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Patrice Pastore, soprano 
Karl Paulnack, piano 
RM: Early Italian Songs 
Amarilli, mia bella 
, ; ·Belle rose, p0rpurine 
Selve arniche 








Tre Pqesie Perslane 
.Quando le doinandai(Negi de Kamare) 
:lo mi levai (Omar Khayarn) 
Francesco Santoliquido 
(1883-1971) 




Quattro Liriche di Antonio Machado 
La primavera 
. Ayer softe; que veia 
Senor, ya ine arraneaste 
La primavera 
Fotir Romantic Songs 
Sogno 
La Civetta 
0 beinidi d'arnore 
La Folletta 
Ford Hall Auditorium 
Tuesday, September 10, 1996 
8:15 p.m. 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Luigi Dallapiccola 
(1904-1975) 
Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Salvatore Marchesi 
(1822-1908) 
Stefano Donaudy 
(1879-1925) 
Salvatore Marchesi 
